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ABSTRAK 
Skripsi dengan judul “Pengaruh Etos Kerja Islam dan Komitmen 
Organisasi terhadap Kinerja Karyawan Pada BMT Pahlawan Tulungagung” ini 
ditulis oleh Atsni Umniyyal Khusna, NIM 1741143052, Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam, Jurusan Perbankan Syariah, Instituti Agama Islam Negri (IAIN) 
Tulungagung dan di bimbing olah Bapak Dr.Syafrudin Arif Marah Manunggal, 
S.Th.,M.S.i. 
Penelitian dalam skripsi ini dilatarbelakangi oleh etos kerja Islam dan 
komitmen organisasi yang dimiliki oleh karyawan. Etos Kerja Islam dan 
Komitmen Organisasi dapat mempengaruhi keberhasilan perusahaan serta 
mewujudkan tujuan yang ingin dicapai. Dalam hal ini peneliti menguji pengaruh 
Etos Kerja Islam dan Komitmen Organisasi terhadap Kinerja Karyawan pada 
BMT Pahlawan Tulungagung.  
Rumusan masalah dalam penelitian skripsi ini adalah (1) Apakah etos 
kerja Islam berpengaruh terhadap kinerja karyawan pada BMT Pahlawan 
Tulungagung ? (2) Apakah komitmen organisasi berpengaruh terhadap kinerja 
karyawan BMT Pahlawan Tulungagung ? (3) Apakah etos kerja Islam dan 
komitmen organisasi berpengaruh secara bersama-sama terhadap kinerja 
karyawan BMT Pahlawan Tulungagung ?  
Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah asosiatif 
dengan metode kuantitatif. Jenis data pada penelitian ini adalah data primer yang 
berasal dari BMT Pahlawan Tulungagung dengan metode sampel jenuh. Analisis 
data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan uji validitas uji 
realibilitas, asumsi klasik yang terdiri dari uji normalitas, uji multikolinieritas, uji 
heteroskedastisitas, uji linier berganda, serta uji hipotesis.  
Hasil penelitian menggunakan uji t menunjukkan bahwa variabel etos 
kerja Islam memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kinerja karyawan. 
variabel komitmen organisasi memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap 
kinerja karyawan. Hasil penelitian mengggunakan uji f menunjukkan bahwa 
variabel etos kerja Islam dan komitmen organisasi secara bersama-sama 
berpengaruh signifikan terhadap kinerja karyawan BMT Pahlawan Tulungagung.  
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ABSTRACT 
 
 Thesis entitled "The Influence of Islamic Working Ethics and 
Organizational Commitment to Employee Performance on BMT Hero 
Tulungagung" was written by Atsni Umniyyal Khusna, NIM 1741143052, Faculty 
of Economics and Islamic Business, Department of Islamic Banking, IAIN 
Tulungagung, guided by Dr. Syafrudin Arif Marah Manunggal, S.Th., MSi 
Research in this thesis is motivated by Islamic work ethic and 
organizational commitment owned by employees. Islamic Working Ethics and 
Organizational Commitment can affect the success of the company and realize the 
goals to be achieved. In this case the researchers examined the influence of 
Islamic Working Ethics and Organizational Commitment on Employee 
Performance on BMT Hero Tulungagung. 
The formulation of the problem in this thesis research is (1) Does the work 
ethic of Islam affect the employee's performance on BMT Hero Tulungagung? (2) 
Does the organization's commitment affect the performance of BMT Heroes 
employee Tulungagung? (3) Does the work ethic of Islam and organizational 
commitment affect together on the performance of BMT employees Tulungagung 
Hero? 
The type of research used in this study is associative with quantitative 
methods. The type of data in this study is primary data derived from BMT Hero 
Tulungagung with saturated sample method. Data analysis used in this research 
use validity test of reliability test, classical assumption consist of normality test, 
multicollinearity test, heteroscedasticity test, multiple linear test, and hypothesis 
test. 
The result of research using t test show that Islamic work ethic variable 
have positive and significant influence to employee performance. organizational 
commitment variable has a positive and significant influence on employee 
performance. The result of the research using f test shows that the variable of 
work ethic of Islam and organizational commitment together have significant 
effect to the performance of BMT employee Pahlawan Tulungagung. 
Keywords: Islamic work ethic, organizational commitment, and employee 
performanc 
 
